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ABSTRAK 
 
Adibyasa Yoga, D0112001, “PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN 
PERTAMANAN KOTA SURAKARTA DALAM MENANGGULANGI 
KRISIS LAHAN PEMAKAMAN” Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2017, 76 Halaman. 
 
Lahan pemakaman di kota Surakarta mulai menghadapi krisis mengingat 
lahan yang ada sangat terbatas sementara jasad yang dimakamkan di Tempat 
pemakaman Umum mengalami kenaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana peran yang dijalankan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
kota Surakarta dalam menanggulangi krisis lahan pemakaman. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secara obyektif 
mengenai keadaan yang sesungguhnya secara mendalam. Adapun sumber data 
yang diperoleh  melalui proses wawancara dengan informan dan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data 
menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penentuan 
informan menggunakan teknik purposive sampling. Uji validitas data dilakukan 
menggunakan teknik trianggulasi sumber data yaitu memanfaatkan jenis sumber 
data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian mengenai penanggulangan krisis lahan pemakaman dilihat 
dengan peran yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 
sebagai koordianator untuk menanggulangi krisis lahan pemakaman adalah 
dengan pembuatan kebijakan makam tumpuk, pelarangan pembuatan cungkup 
dan pamijen. Peran kedua sebagai fasilitator adalah dengan menyediakan fasilitas 
penunjang seperti pompa air, pembuatan kolah dan penggunaan lahan diantara 
kedua makam. Peran ketiga sebagai inovator adalah dengan pemberian ide baru 
untuk mengatasi krisis lahan pemakaman dengan pemberlakuan pajak bagi 
pemakaman dan pembelian lahan baru untuk pemakaman. 
 
Kata Kunci : Peran, Krisis, Lahan Pemakaman 
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ABSTRACT 
Adibyasa Yoga, D0112001, “THE ROLE OF SANITATION AND GARDENS 
DEPARMENT OF SURAKARTA FOR MITIGATING CRISIS OF 
CEMETERY”, Bachelor Thesis, Program Study of Public Administration, Social 
and Political Science Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017, 76 
Pages. 
 
 Cemetery land in Surakarta began to face a crisis because the land which 
used for cemetery is very limited, while the bodies were buried in the cemetery 
place public increase. The purpose of this study was to find out how the role of 
sanitation and gardens department of surakarta to overcome a crisis of cemetery 
land. 
 The research method used in this paper is descriptive qualitative research 
method that gives an objective description of the real situation in depth. The 
source of the data obtained through interviews with informants and documents 
related to the research. Data collection technique used by interview, observation 
and documentation. Methods to determine informant used purposive sampling 
technique. Test the validity of the data was performed using techniques 
triangulation of data sources that utilize different types of data sources to explore 
similar data. Technical analysis of the data used is interactive analysis technique 
that consists of three components: data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
 The Results of this research on crisis preventation cemetery land viewed 
with the roles as coordinator who performed sanitation and gardens department in 
Surakarta to overcome the crisis cemetery land by making a policy of stacked 
tomb, a ban of making a cungkup and pamijen. The second role as a facilitator is 
to provide supporting facilities such as water pumps, make a tomb with cement 
edges which commonly called kolah and using an area for grave between the two 
tombs. The third role as an innovator is giving new ideas to overcome the crisis 
with the imposition of tax cemetery land for the burial and purchase a new 
cemetery land. 
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